Effect of healt status of planting material on apple tree growth and yield by Kviklys, Darius et al.
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Variantas 
Treatment 2005 m. 
‘Šampion’ 
2006 m. 
M.9NT 0,194 ± 0,002 0,220 ± 0,005 
M.9VF neigiama / negative (0,078 ± 0,001) neigiama / negative (0,106 ± 0,006) 
M.26NT 0,268 ± 0,004 0,269 ± 0,002 
M.26VF neigiama / negative (0,080 ± 0,002) neigiama / negative (0,120 ± 0,003) 
‘Jonagold’ 
M.9NT neigiama / negative (0,078 ± 0,002) neigiama / negative (0,146 ± 0,004) 
M.9VF neigiama / negative (0,079 ± 0,001) neigiama / negative (0,091 ± 0,003) 
M.26NT neigiama / negative (0,078 ± 0,001) neigiama / negative (0,117 ± 0,002) 
M.26VF neigiama / negative (0,080 ± 0,002) neigiama / negative (0,095 ± 0,007) 
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Variantas 2005 m. 2006 m.Treatment 
‘Šampion’ 
M.9NT 0,160 ± 0,002 0,190 ± 0,006 
M.9VF neigiama / negative (0,072 ± 0,002) neigiama / negative (0,072 ± 0,002) 
M.26NT 0,159 ± 0,003 0,199 ± 0,002 
M.26VF neigiama / negative (0,080 ± 0,002) neigiama / negative (0,070 ± 0,003) 
‘Jonagold’ 
M.9NT neigiama / negative (0,073 ± 0,003) 0,170 ± 0,005 
M.9VF neigiama / negative (0,072 ± 0,002) neigiama / negative (0,095 ± 0,004) 
M.26NT neigiama / negative (0,075 ± 0,002) neigiama / negative (0,129 ± 0,006) 
M.26VF neigiama / negative (0,070 ± 0,002) neigiama / negative (0,100 ± 0,003) 
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Variantas 
Treatment 
6	
skersmuo 
2003 m., mm 
Trunk diameter 
(mm) 2003 
6	
skersmuo 
2004 m., mm 
Trunk diameter 
(mm) 2004 
6	lio 
skersmuo 
2005 m., mm 
Trunk diameter 
(mm) 2005 
6	
skersmuo 
2006 m., mm 
Trunk diameter 
(mm) 2006 
‘Šampion’ 
M.9NT 17,3 25,4 30,3 35,75 
M.9VF 18,7 27,4 30,3 34,75 
M.26NT 18,3 32,4 41,3 50,50 
M.26VF 18,7 29,7 39,4 43,00 
R05 / LSD05 0,59 0,81 1,52 2,69 
NT 17,8 28,9 35,8 43,10 
VF 18,7 28,6 34,9 38,90 
R05 / LSD05 0,35 0,51 0,95 1,90 
‘Jonagold’ 
M.9NT 17,2 26,4 33,0 41,00 
M.9VF 17,7 26,7 34,8 40,00 
M.26NT 18,0 30,5 40,0 53,50 
M.26VF 20,0 31,8 45,0 49,25 
R05 / LSD05 1,21 1,37 1,52 2,69 
NT 17,6 28,5 36,5 47,30 
VF 18,8 29,2 39,9 44,60 
R05 / LSD05 0,85 0,97 1,25 1,90 
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Variantas 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
Treatment kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
M.9NT 1,67 5,52 7,45 24,83 7,24 24,12 
M.9VF 2,10 6,93 7,37 24,56 8,64 28,77 
M.26NT 0,76 1,66 9,85 21,89 9,86 20,89 
M.26VF 1,00 2,20 7,74 17,20 12,88 28,59 
R05 / LSD05 0,27 0,78 1,20 3,31 3,20 8,21 
NT 1,22 3,59 8,65 23,26 8,55 23,01 
VF 1,55 4,57 7,56 20,88 10,76 28,68 
R05 / LSD05 0,16 0,48 0,73 2,02 2,26 5,70 
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Variantas 
Treatment 
2004 m. 2005 m. 2006 m. 
kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
kg/vaism. 
kg/tree t/ha 
M.9NT 0,08 0,28 4,89 16,3 6,55 21,81 
M.9VF 0,17 0,58 4,52 15,1 5,74 19,11 
M.26NT 0,05 0,11 3,82 8,5 12,40 27,53 
M.26VF 0,01 0,01 4,67 10,4 5,95 13,21 
R05 / LSD05 0,27 0,78 1,20 3,31 3,2 8,21 
NT 0,07 0,20 4,37 12,4 9,5 24,67 
VF 0,09 0,29 4,59 12,8 5,84 16,16 
R05 / LSD05 0,16 0,48 0,73 2,02 2,26 5,70 
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Variantas 
Treatment 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
M.9NT 195 121 163 
M.9VF 183 124 148 
M.26NT 172 133 171 
M.26VF 161 147 172 
R05 / LSD05 15,2 7,6 13,9 
NT 183 127 167 
VF 172 136 160 
R05 / LSD05 8,8 4,7 9,8 
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Variantas 
Treatment 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
M.9NT 150 139 165 
M.9VF 150 136 172 
M.26NT 157 143 165 
M.26VF 150 139 164 
R05 / LSD05 12.1 7.6 13,9 
NT 154 141 165 
VF 150 138 168 
R05 / LSD05 8,7 4,7 9,83 
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